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 Kurikulum terpadu adalah penggabungan beberapa mata pelajaran dan 
mengaitkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya sehingga 
seolah tidak ada batas antar bidang studi tersebut tanpa meninggalkan esensi dari 
mengarahkan peserta didik untuk beribadah kepada Allah SWT melalui sebuah 
pembelajaran terpadu. 
Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah pengembangan 
pembelajaran dan Implementasi Kurikulum Terpadu dan model serta karakteristik 
Kurikulum Terpadu di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Risalah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan 
pembelajaran dan implementasi kurikulum terpadu di SDIT Ar-Risalah Surakarta 
serta model dan karakteristik dalam kurikulum terpadu di SDIT Ar-Risalah 
Surakarta. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi 
berupa penyajian informasi ilmiah untuk menyempurnakan pelaksanaan 
kurikulum di SDIT Ar-Risalah Surakarta serta memberikan pengetahuan tentang 
bagaimana pelaksanaan kurikulum di SDIT Ar-Risalah Surakarta khususnya dan 
sekolah lain pada umumnya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisa data yang digunakan 
dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara berfikir induktif.  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data maka dapat disimpulkan 
bahwa: 1) Jenis kurikulum yang telah diterapkan di SDIT Ar-Risalah Surakarta 
sesuai dengan jenis kurikulum  terpadu (Integrated Curiculum). Dan dalam 
pelaksanaanya pun sesuai dengan karakteristik kurikulum terpadu dan prinsip 
kurikulum terpadu, yaitu tidak adanya dikotomi ilmu (pemisahan ilmu) dalam 
proses belajar. 2) Pengembangan pembelajaran yang diterapkan di SDIT Ar-
Risalah Surakarta menggunakan jenis pembelajaran terpadu yaitu pembelajaran 
terkait (the connected model) untuk siswa kelas 1, 2, dan 3 serta model tematik 
(the integrated model) untuk siswa kelas 4, 5 dan 6. 3) Implementasi Kurikulum 
Terpadu di SDIT Ar-Risalah Surakarta telah berjalan dengan maksimal. Ini terlihat 
dari komponen-komponen yang mendukung penerapan Kuirikulum  Terpadu di 
SDIT Ar-Risalah Surakarta yaitu meliputi tujuan pendidkan, kerangkan dasar 
kurikulum, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, 
pengembangan silabus, Rencana Pelaksanan Pembelajaran, proses pembelajaran, 
sumber belajar,  dan evaluasi kurikulum. Meskipun masih banyak hal-hal yang 
perlu  diperbaiki lagi untuk pelaksanaan kedepan. 
 
 
Kata kunci: Kurikulum Terpadu 
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segala Puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi 
besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang 
selalu istiqomah berada pada jalan kebenaran. 
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat 
guna mencapai gelar sarjana pendidikan islam pada fakultas agama islam di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Skipsi ini membahas tentang TELAAH KURIKULUM DI SDIT AR-
RISALAH SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010-2011. Inti pembahasan  
Kurikulum ini adalah bagaimana pengembangan pembelajaran dan implementasi 
kurikulum terpadu serta model dan karakteristik kurikulum terpadu yang 
digunakan SDIT Ar-Risalah surakarta dalam mencapai tujuan pendidikan. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa 
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan penulis yang 
terbatas. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa 
penulis harapkan. 
Tanpa bantuan orang lain skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu 
pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-
banyaknya kepada yang terhormat: 
1. MA. Fattah Santoso, M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
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memberikan bekal pengetahuan dan segala bentuk kebaikan selama penulis 
mengikuti perkuliahan dan juga dalam menyelesaikan skripsi ini. 
6. Staf dan karyawan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta atas 
peminjaman buku sehingga penulis dapat menyelesaikan program pendidikan 
S-1 
7. Arif Yulianto, S.Pd.I selaku kepala sekolah di SDIT Ar-Risalah Surakarta 
yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
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